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PERFORMING 
AN ARCHIVE
SUZY
LAKE
La collection Les portables réunit des ouvrages utilisant le concept du livre comme espace 
de diffusion pour la photographie. Exclusivement consacré à l’œuvre d’un artiste, chaque titre 
de la collection Les portables est une exposition itinérante sans circulation prédéterminée et 
surtout sans limite de points de chute.
Dédiées à la publication de travaux novateurs ou hybrides qui impliquent dans leur genèse la 
présence de la photographie, Les éditions Dazibao sont un lieu privilégié pour réfléchir l’image, 
de même que ses liens singuliers à d’autres disciplines.
The series Les portables brings together publications which use the concept of the book as 
a space to disseminate photography. Dedicated exclusively to the work of one artist, each title 
of the series Les portables is a travelling exhibition with unlimited venues and circulation.
Devoted to innovative or hybrid work in whose genesis photography is present, Les éditions Dazibao 
are a privileged site for thinking about images and their singular ties to other disciplines.
AUTRES TITRES DE LA COLLECTION
OTHER TITLES IN THE SERIES
O/ Divided/Defined, Weights, Measures, and Emotional Geometry 
Jim Verburg
Seafaring and Disenchanted Matters
Zineb Sedira
Risk Colour Book
Gustavo Artigas
Emergency Weather
Ulrika Fern
9 ½ x 6 ¾
Manon Labrecque
Private Property / Propriété privée
Thomas Kneubühler
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Par la production du présent ouvrage, Dazibao 
récompense Suzy Lake, récipiendaire du Prix 
Dazibao, décerné à l’occasion de l’édition 2013 du 
Mois de la photo à Montréal (commissaire invité : 
Paul Wombell) et pour laquelle Suzy Lake présentait 
l’œuvre Reduced Performing.
With this book, Dazibao rewards Suzy Lake, recipient 
of the Dazibao Award, conferred during the 2013 
edition of the Mois de la Photo à Montréal (curator: 
Paul Wombell) and for which Suzy Lake presented 
the work Reduced Performing.
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SUZY LAKE
Née à Détroit, au Michigan, Suzy Lake vit au Canada depuis la fin des années 1960, 
où elle a largement contribué à l’émergence d’un art conceptuel et féministe. 
Elle est l’une des premières artistes au Canada à utiliser la performance, la vidéo 
et la photographie pour explorer les problématiques du genre, du corps et de 
l’identité. Elle a participé à de nombreuses expositions majeures parmi lesquelles 
WACK! Art and the Feminist Revolution (organisée par le Los Angeles Museum of 
Contemporary Art, 2007), Suzy Lake : Political Poetics (organisée par la University 
of Toronto Art Centre et le Scotiabank CONTACT Photography Festival, 2011) 
et Trafic : L’art conceptuel au Canada 1965–1980 (organisée par l’Art Gallery of 
Alberta ; la Justina M. Barnicke Gallery, University of Toronto et la Vancouver Art 
Gallery en partenariat avec la Galerie Leonard-et-Bina-Ellen, Université Concordia 
et Halifax, INK, 2012), expositions qui ont ensuite largement circulé. En 2014, le 
Musée des beaux-arts de l’Ontario lui consacrait une importante rétrospective : 
Introducing Suzy Lake. Elle est membre de l’Académie Royale des arts du Canada 
depuis 2004.
Born in Detroit, Michigan, Suzy Lake has lived in Canada since the late 1960s, 
where she widely contributed to the emergence of conceptual and feminist art. 
She was one of the first artists in Canada to use performance, video and photography 
to explore questions of gender, the body and identity. Her work has been shown 
in numerous major exhibitions, including WACK! Art and the Feminist Revolution 
(organized by the Los Angeles Museum of Contemporary Art, 2007), Suzy Lake: 
Political Poetics (organized by the University of Toronto Art Centre and the Scotiabank 
CONTACT Photography Festival, 2011) and Traffic: Conceptual Art in Canada 1965–1980 
(organized by the Art Gallery of Alberta, the Justina M. Barnicke Gallery at University 
of Toronto and the Vancouver Art Gallery, in partnership with the Leonard and Bina 
Ellen Gallery at Concordia University and Halifax, INK, 2012), exhibitions which later 
circulated widely. In 2014, the Art Gallery of Ontario mounted a major retrospective 
of her work, Introducing Suzy Lake. She has been a member of the Royal Canadian 
Academy of Arts since 2004.
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